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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
I L,JM { ( 
/ 
. ..... . ..... ~ ..... , Maine 
Date f /q I }J'{ D 
Namc ..... ..... J~ ~ ..............  
Street Address ..... ..... 3. / .7. .GJ .. ~~····· ·  ... . ~ ....... ........ ............ ........... ... .... ........ ........ ... ...... .. . 
City o r Town .. ...... .... )~ .. .. ......... ...... . ....... .. ... ... .... .... ........... ..... .... ............... ...... ... .. ... ......... ..... ..... . 
How long in U nited States . ... ... y ~ ·~ ·· .. ......... .... .......... . .. H ow long in Maine .. yy ·r ··· .......  
Bomin .~·J· ~ ......... ... . . ......... . D,teofbi,rh '.JJ(i)u.,, /V.1 
If ma,efed, how many childcen ...... . ........ . .. ........ . .. 1 ......... ...... .. .. O ccupat>On . . ~ .. , .( ~J 
N,<:"~; .. ;:rl::rr ········· ······· · ··· · ···· ·· · · ···· ··· · ~·· ·· ······ ········· ······························· ················ 
Addcess of employee .. ...~ ,. \ILJ. ·.. ....... ........ . ..... .. ... ...... ................................ .. 
English .................. .. ..... ........ . Speak. .... ~- ... ..... ... .R ead .~ ..~ .............. . Write ... ~ .. .. ............. . 
Othec languages ...... ~ ................ . .. . .... . .... . ...... ..... ........ .. ........... .... ... ..... .. .. ..... ... ... .. .. ... .... .. . 
H ave you made application for citizenship? .... .... I~~ .. ... ................ .....  , .................. ................ . 
Have yoLI ever Jud military service? ..... ........ .. ~ .. ) ..... .. 1.~ .. , ........................ ... ..........................................  . 
If so, whm? ....... . &.~ ... .... ............. ... S:~atu:?'it .. :~ i~-
Witness .... 
